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- Not íc ies locals, del que succeeix
al poble f ins a l ' ho ra de tarear el
n ú m e r o , per l 'C.C.b.
Cant d 'aucsl l , poema d 'est iu de
Joan Morey Cnmnany .
- Un mis sa tge del rei Joan Carles,
p e n s a m e n t del nostre monarca »obre
el medi ambient'.
- El darrers reductes , p ro j ec t e s
d 'u rban i t zac ió prevists a Mal lorca
per acabar d 'espenyar- la, de la
circular i n f o r m a t i v a del G .C .3 . ,
de Juliol de 1.9S4
- Poema sense títol, de Na Margali-
da Estelrich Blanch.
- La neva idolatria, peti ta críti-
ca als números acabats en zero,
per Joan morey company.
- A j u n t a m e n t , resum i comentar i
del darrer ple ordinari celebrat
a l ' a jun tament , per Joan sastre
- El albercocs i 'George Sand, ar-
ticle d 'opinió de A n d r e u Manresa ,
aparegut al diari Mallorca, a 24
de Juliol de 1.9S4.
- Gràfiques sobre les observacions :
de meteorologia. Resum de les da-
des des de l 'Cctubre- 83 al Juny-
84, observades pels a lumnes de 8è
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- Gènesi, 2' part , de Joan Sastre
- Passatemps, i solucions als an-
teriors, per Uoan Sastre i Joan
Moratinos.
f ; C T I C I E 5 L O C A L S
L ' a n y 1.964 ha estat un any de molt d 'a lbercocs , però pe t i t s .
A. darrera hora dcn-és obriren dos sequers a Sant Joan, el de la cooperativa
i el de ca l ' a m o ' n Fere.
--- Durant aquest estiu hi ha hagut una escalada de violència a la
nostra vile. Hom parla de robatoris a cases part iculars , tocs per d ins ois
cafès , a cas-s par t iculars , cor regudes , denúnc ies , estirades ce m o n y o , . . .
En David , un anglès que va residir una t e m p o r a d a a Sant Joan
i es va dedicar a l ' ensenyament de la seva l lengua a d i fe ren t a lumnes de la
nostra vila, és mort .
-— D u r a n t le mes de juliol s 'estan c f - n t obres de caràc ter r runic i -
pal :
- Se completa la x a r x a de c lavegueram a d i f e r en t s zones del poble
- S 'ha asfal tat un tros de la carretera de V i l a f r anca , des del molí
d ' a igua , f i n s a la vila
- El cemp de futbol de 5on Juny s'ha allargat a la part posterior per
compensar el tros que se va emprar p a r s rgrsndi r el pati de l'escola.
- S 'ha «planst la part anterior de la cooperat iva de ban t Joan
- Les obres de les escoles noces serueixer la seva bona marxa . S'en to-
nat molts de pins , s 'ha eixamplat la p u j a d a . a l turó, s 'ha convert i t en
camí el caminoi que j u n t a v a el camp de fu tbol a Consolació, . . . amb una
paraula, allò no pareix lo mateix.
—- L ' A j u n t a m e n t de Sant Joan ha convidat a totes les ent i ta ts del
poble a col·laborar a les properes fes tes patronals del mes d'agost.
-— Aqtrest dies, als locals de l 'C .C .D. de Sant Joan hi neix un
nou drac, se diu que de gros que serà li hauran de posar rodes de tractor
psr passejar- lo per la vila.
—- L ' e n y a d a de cereals d ' e r . çuany ha estat molt bona, sobretot
d'ordi i civada.
— . Dia vint de juliol
ses Margalides fan festa,
cap n'hi de més xalesta
com tu, que lluus com es sol.
Al ssquer de la cooperativa el dia de santa Marga l ida varen
moure sarau per llarg, per paga n'hi havia devers quatre de Margalides, i
cap d'elles volia quedar darrera.
Els xeremiers de l 'Q.C.B. de 5ant Joan van de cada dia a més,
surten per aquí i per allà a fer sonades.
-—- LT. c arri f? c a r r^ - í t da' tsrra de Iss c i ave -ue r s s q u e r i a s a n s e a tu -
rador i va x c r a r anD tres vehicles a n u r c a t E el cerrar , tetras V3 tcn-r un ser-
tal es p o r ± e s = a . Ei x a f a r no sa 'n par t ia aveni r .
Cl s c amions , remolcs da tracter t raçinsn ta r ta d ' a i c rus ccrr
l 'Er .y c e c ¿a t o m á s .
--- Dins el seu del locól de l 'ü .C.5. , aquest estiu s '^ i Ha rcrrri-
st uns p lan ta f i l a m e n t o s a . Ss l ' haurà d ' e s tud ia r per v e u r e . - si és ur snde-
t r i äme
-— Ja no sent i rem fer pus crides al saig de la vila. A q u e s t mes
de juliol s 'ha jubi la t , deixant vacant la seva plaça. Se diu que l ' a j u n t a -
ment convocar^ unes oposicions pr cobrir aquest lloc de feira.
— Fins ara no hi ha hagut a la nostra illa cap incendi forestal
imccr.tant, esperam i des i t jem que poçuem acabar l'estiu d ' a q u e i x a m a t e i x a
m a n e r a .
—- De l ' anyada de cereals se senten contar animalades , un quarta
de blat p r o d u í més de 97 raves de gra, una cosa mai vista. Però , la palla,
que n'hi ha molta, va a preu baix.
-— Dia 2 d 'agost t ingué lloc a l ' A j u n t a m e n t el Ple ordinari co-
rresponent. El saig es va despedir del consistori amb una mica de refresc.
— Després d ' un més de maig plujâs, el temps entrà en una fase
seca. Excepte els quat re litres que va fer a la pr imària de Juny, du ran t
aquests dos mesos no ha fet cap gota d'aigua. Encara que enguany no ha fet
uns dies continuats de calor, durant alguns dies semanais del mes da juliol,
els termòmetres han superat els 4Q s C a l 'ombra, amb un baf que pareixia
sortir d 'unr forat de l ' infern,
•
—- Dia 31 de Juliol es va realitzar la passejada dels albercocs
del sequer de la cooperativa. Varen passar el dia a la p la t ja de Muro i ne-
daren a voler tot lo dia.
... Hem sentit a dir que els " quintos " han de fer a la fi la ber-
b e n a , d iuen que serà per devers el setembre, quan ja haurà passada la calor.
-— I C O N A s 'ha de cuidar del pinar del camp de fu tbo l de Son Juny
propietat del poble.
— Un nou soci de l 'O.C.B. ha tret les oposicions al cos nacional
del Magisteri, per altra banda el president de l'G.C.3. de Sant Joan impar-
tirà la seva labor docent a l'escola del nostre poble; també i susti tuint
a la mestre de Saragossa, ve destinada en propietat una nova mestre d 'Alacant
que necessita casa per viure a la vila, si qualcû en té que ho digui.
L.if T ir AL: CIL L
joan moray
\ Quin dia serà
j qua elò accaiis temaran trobar
el reducte ri'cr f tiri ren ?
/




'durant cer t rits,
araules que Cacen i creien
paraules que corren i feren
paraules que no queden
i eixalsdes no poden voler
com la seca fulla as l'arbre
de velles arrels,
paraules esmolades
que tallen, estrenyen i ofeguen
ni riu, . . . .
i, errant
se'l veu vagarejar
a les blanques nits de lluna,
provant i provant
a les es-fcrelles xerrar,
a les estrelles cantar
que escolten i senten,
venen, veuen,-'viuen
i surten, de la mar
a nou port arribar
ü\ MISSATGE DEL REI JOAN CARLES
El progrés ha imposat una duríssima factura, la de la conta.
minació, a la Humanitat. L'home ha caminat massa depressa darrera llur
legitim benestar, fins deixar tacats i mig romputs els camins; fins
originar una nova estítica on les coses belles són les no contaminades.
En aquests moments, en que la supervivència de sacietats i
civilitzacions, l'equilibri polític i mundial i fins i tot la Pau de-
penen de l'intercanvi i l'utilització d'energia arrancada a la Natura-
lesa, es rigorosament imprescindible que els conductors de les noves
societats harmonitzin, èticament i jurídicament, el desenvolupament i
conservació del medi ambient. Resulta ja ineludible un codi internacio
nal del medi ambient, i convocar els grans talents universals per a do-
Uk
minar, sense destruir-lo, pero sense que es destrueixi aquest ciquè
genet de 1 *Apocalipsi, en que du camí de convertir-se ei desemvolupis-
me incontrolat.
Tal dia com avui, quan els nostres fills están netejant les
platges i boscos de la nostra bella i estimada terra, és necessari •
anar -científicament, jurídica, paro amorosament també— a l'immens re_s
cat de les aus i les florestes, amb la consciència que estam salvant
l'home.
Aquest desafiament ja no sols correspon als governs, si no
a tota la Societat i a quantes organitzacions que vulguen i pensin q
que la qualitat de vida serà un dels tresors més importants que la no_s
tra generació haurà do fer entrega, per*llur supervivència, a la soci«
tat de l'any 2000 . Totes les mans seriïn poques per netejar i orde-
nar un món que sàpiga conservar el lloc límpid, nítid» intacte per
l'home, perquè en un raonable benestar pot. créixer la planta de la ll_i
bertat. Enetenem que aquest és el missatge primer del Dia del Medi Am
biant, i que l'humanisme desapareixerà de la superfície terrestre si
no llegam en herència, un habitat digne , fisica i moralment, a l'hom».
Es precís qus trobeu aquest desenvolupament sostingut mitjan-
çant la conservaci* dels recursos, i tingueu present que tot ciutadà
que s'afanyi en cuidar, protegir, aixamplar i engrandir la frontera de
l'homo contarà sempre amb 1'estímul i la gratitut de la Corona.
Missatge del Rei Joan Carles -?-
Dia del Medi Ambient
Anuari "EL PAÍS", "El libro de la Naturaza"
(1984)
ELS DA.^RSq^ R E D Ü C T I E
uo és ur. 3 S 2 £ Í T i Í 3 m e exage ra t ei que ers m a u a a f i r m g r q u e
ivaliorca, la V al iorc3 eus ss- . imam, la eue encara conse rva aa i sa tges f c r -
midab i e s i r acons an la n a t u r a l e s a m a r s tra tot el seu e s p l s n d n r a r i ç inan ,
té sia 3 eu j "ies como t a ts .
iui c regu i que acues t a ooinió és f r u i t del c a t a s t r o f i s m e ,
que s ' i n f o r m i de tots e ls p r o j e c t e s d ' u r b a n i t z a c i ó que en a q u e s t a m o m e n t s
a f ec t en àrees de la nos t ra illa que f ins ara h a v i e n escapet a a q u e s t a
olaça. f a r e ix ccm si els p romoto r s s ' haguess in posat d ' aco rd zer ac3bar
de destrcssar Mal lorca en deu c q u i n z e -.nys i na r t i r Havers amb els neçn-





Però el pessimisme no ens pot fer quedar aturats, contem-
plant com uns senyors se lucren robant als nostres fills el dret de viu-
re a una Mallorca que no sigui tota ella un bloc de ciment. Als països ci-
vilitzats, la conservació dels espais naturals es una realitat, i una
realitat que no xoca amb un desenvoluoament econòmic harmònic. Prenguem
exemple.
de la circular informativa
del GOB, juliol - 1 .984
Tros de taira estimada
olor perquè no tanc coratge,
na puc dur al pes de ta vida,
no puc dur ni la mev'g anima.
T'han ascopit a la cara
i tu no has dit ni paraula,
ells t'han obart les entranyes
per treure el fruit que guardavas.
Els nue avui e- ''mantenen'*
s'han servit de la teva fcrça,
obri els teus ulls, ignorada,
no at mantenen, et destrocen.
Clés si tu consouessis
qui s'espleta de les'-taves jcies,
ells no sabsn ni auè penses,
ni es recorden que els creares.
Han fet "da tu una cadena
on dominen els més hipòcrites
i quan menys et cansaves
et prenen la teua vida
i fan d'ella la seva glòria.
Ells que dominen l'sgoisme
no coneixen la teva bellesa;-
no saben que plores de dia,
de nit ja no tans ni forces.
Tins quan tendrem l'amenaça,
fins quan tendrem l'esperança
que això sigui un mal somni
dal que no podem lliurar-ta.
nargalida Estelrich,
LA MC VA ICCHT3IA
En ei min msdern, man de ccmputadors, ordenadors i similars,
la mBP t humana està adorant uns ncusdêus, ura nous iríais, sen els núneros
de registre ?n bese 1C acabats amò la marica xifra ce C.
Hon espsra l'any 2.CCC amb csrt interès. Ge l'acafs com any
da referència per donar dades, per fer exposicions d'idees socials,... Quan
»r realitat aquest any no té res de particular.
Si ss parla de doblers, de deutes o de ganàncies, a cap medi
¿e comunicació se li ocorr dir que el pressupost de l'Estat per aquest any
és de 3.5tS,64 milions de pts; i si s'ha de donar el valor del ¿eute públic
se dirà que és de 1 bilió de pts, encara que en realitat sigui de 57^.556,
359 milions ce pts.
L'n atleta serà més famós si té la sort de podar batre un re-
cord qus sucosi traspassar un registre que acabi en zeros. I aixi famcsos
foren els sprinters que correren per primera vegada els 100 m en menys de
10 seg; i famós» serà el qui boti per primera veçada més de 9,CC m de longi-
tud. '
A la gent que supera la barrera dels ICC anys se li fa festa,
en canvi no se n'hi fa tanta quan en té ICI ó 1C2.
Aquesta idolatria arriba als llocs més inesperats; i amb sor-
presa trobam que ha invadit el gabinet de prsmsa del locel <_ocisl de 1*CCB
Pel proper més d'agost, la revista Nel i Sucre treure el n9 50 ; i se sent
• dir que se tirarà la casa per la finestra, que ¿era un numerot s. veure.
Col·laboradors d'aquí i d'alia diuen que tenen preparats els ssus originals.
I tot això per què: només per adorar una simbologia de numeració decimal.
Si qualque dia s'arriba al n? ICO, és imprevisible el que pot succeir. En
canvi els pobres n?s 49 ó 51 ( per exemple ) patiren de pobresa d'idees i
de continguts.
S'hauria de desmitificar un poc la numeració decimal; per
r
això a continuació veurem altres grafismes del SC en bases de numeració no
decimal:
- 110010 ... és el número cinquanta en bese dos
1212 . . . " " " tres
- 302 . . . " " " quatre
200 . . . " " " cinc
46 . . . " " " onze
42 . . . " " " dotze
Aquesta darrera seria la numeració més lògica per una revista
mensual com la nostra, i el quatre dos s'hauria d'interpretar com a 4 anys
i dos mesos.
joan mnrey company
A J U N T A M E N
Resum del Ple Ordinari de dia 2 d 'acost i
Convocat a les deu del vesprs, ccmenca davers les onze. Excu-
saren la seva presència els regidors Carles Costa i Joan V atas.
1 ) .- Lec tu ra i aarovació de 1*asborrall de les actes de les sessions de
5 d'abril i 25 de maic.-
Llegides i aprovades per unanimitat .
2).- Aprovada, si procedeix, de l ' expedient d ' aolicac-io de Contribucions
Especials.»
Malgrat hi ha unes quantioses subvencions per a la realització
de les obres de la xarxa de clavegueram de la Zona B, no cubreixen el tçs
tal de l ' import, de m a n e r a que per liquidar la resta s 'hauran d'aplicar
Contribucions Espeials. La Comissió d 'Hisenda ha estudiat l ' assumpte i
h-a trobat que cada vivenda o solar (no comptaran els metros de carrsr)
normal haurà de pagar unes deu mil pessetes; 1 'empalmament no esta in-
duit dins aquest preu. L ' A j u n t a m e n t aporta pel seu compte, í per tal
d ' igualar un poc el cost amb el que pagaren a la Zona A, una Quanti tät
aproximada da 300.000 ptes.
També s 'ha d'arreglar i fer neta la "depuiadora" de Son Santos,
i s 'afagirán uns 200 m. de grava i material gruixat a la seva sortida en
vistes que quedi retinguda la matèria sòlida. Això costara unes 10CO pts
• cada casa benef ic iàr i« .
3}.- Expédiant de KodificaeiA de credits 1/84.-
L ' A j u n t a m e n t ha tingut unes despeses imprevistes (compra d ' u n s
terrenys al camp de futbol i correcció del Projecte de Delimitació del
Sòl Urbà, punts 4 i 7) i ara per fer front al problema econòmic plante-
jat s'hauri de modificar (ampliar) el compte de crèdit contractat amb un
banc local.
4 ) . — Adquisició de terrenys al camp de futbol«-
Per solucionar el problema craat alla dalt al engrandir els
límits del col·legi d'E.6.B., i en comptes de deixar el camp de futbol
amb les mides normals, s 'adquiriren uns terrenys; davers un quarto a per
una p»rt,iuns 145 m2 per un« altra. El total d'aquestes adquisicions mes
les despeses de les escritures s ' acos ta ra a les 255000 ptes.
De manera que se «nau per «lla dalt casi no ho coneixereu, pa-
reix "americà11, van fora corda.
5).- Aorovaci6 projecte Rafal Aixat.-
El Consell ÍBular amb coordinació amb els a juntaments de «on-
tulri i el de Sant Joan ha redactat un arojecte de navimentació asfal-
tica del camí dèi Rara! Aixat (Sant Joan hi te uns 200 TI. d'acuest carni),
per tal de tat d'una en haver-hi una ooortunitat, procedir a l'obra.
Eì sr.3ovsr va sugerir que en cas de dur-se a terme i'obra,
artes s'igualàs l'amclari del carni áü la part del terme de Sart Joan,.(
(uns 10-12 pams) a la part de tfontuîîi (uns 3 metros). El sr.batís comen-
ta les desoeses econòmiques suplementàries que duria el fer tal cosa, no
obstant se mostra' d'acord amb el sr. Bover.
6 ;.- Presentació de Camote aererai d» Prassusost 1953 i del ~ompt; d'Ad-
ministraeiá del Patrimoni 1990-83.»
Es tracta de contabilitzar els immobles, mobiliari i. material
divers pertanyents a 1'ajuntament.
Tots aquests bens, contabilitzats econòmicament suocsen uns
nou milions de ptes.
7).- Informe damunt la subsanaciá de deficiencias dins el Projecte de
Deljmitsciá del Sòl Urbà i petició de colaboraciè econòmica.-
Donades les deficiències observades dins el projecte antic, i
davant les facilitats actuals per a la seva correcció, se procedeix a la
seva subsanad*.
S'ha eliminat del casc urbà bastant de terreny a la part del
camp d'en Fiol i de Son Santos i Vilafranca (que tantmateix és terreny
de conreu) i s'ha ampliat a la part d"!Es Ravellar" i de "Sa Terre".
El projecte encara no aprovat« estarà exposat al públic pel
seu coneixement«
8),- Declaració1 d'àrea de serveis afectada per l'Escorxador Municipal.»
Dia 4 d'agost acabava el plac de legalització de leescorxador,
i el ar. batle i una quants regidors anaren a negociar amb el Conseller
d'agricultura i Pesca una possible solució.
Aquest senyor planteja dues possibilitats:
a) Tancar-lo definitivament, i adjuntar Sant Joan a l'escor-
xador de Manacor, que encara no esta fet no començat, i que entrarà en
servici a 1986. Fou desestimada la solució a).
b) També i com a solució transitòria se pot declarar "zona
de serveis taftims" el nucli d'emplaçament de l'escorxador, cosa que srha
fet a altres pebles. Aixi quedarà limitat a consum estrictament local,
ne podrà venir gent de fore poble a matar, nispodra vendre cem arregla-
da aqui fora del terme de la vila. També hi ha que tenir en compte que
s»ha de dignificar el local, i deixar-lo amb les millors condicions pra£
tiques i sanitàries, no com fins ara que ha estat abandonat.
9 ). - ^atificaciá d_'un- acard de la CN'P damunt recopeixe^gnt de Servais
en oràctiques.-
Xera fornalidat, solsament s'havis de rsconeixer a efsctes bu-
rocràtics a la srta secretaria un temns de feina que va fer a Madrid.
(uns tres mesos).
1C j»- Pendent de cobrament de Contribucions Especials "Asfaltat Carei d'
Horta".-
Es tracta d'apremiar els qui encara no han pagat perquè paguin,
ja que el temps ha passat i encara hi ha molts de doblers en l'aire.
Es donarà un plac fins dia 1 de setembre per pagament volunta-
ri, i llavors el cobrador actuarà per via d1apremi, amb un recàrrsc da-
munt el preu inicial d'un 2Q%» Darrera això ja just hi ha l'embargament
de bens. El Ple acorda fer una "crida" per informar els interssets.
11).- Aprovació programa de festes patronals.-
Cl programa encara no esta confeccionat, de manera que el qua
se va aprovar va ésser el sistema de confecció.
Les festes seran els dies 25, 26, 27, 28 i 29 d'agost, (recor-
dem que el nostre Ajuntament declara festa local el dia 29).
Enguany se vol intentar posar en practica un nou format de fs_s
tes, s'escoltaran totes les sugerències d'entitats i particulars, i se
responsabilitzarà un regidor de cada acte, no hi haurà delegat de festes,
en canvi si hi haurà un coordinador general, que sera en Carles.
Se rebran sugerències per confeccionar el programa fins el di-
jous dia 9 el vespre.
12).- Petició1 a IRIDA d *inelusifi_de Sant Joan a Zona de Reguiu.-
Ja que fa uns anys vàrem perdre el tren de I1IRIDA, ara l'ajím
lament vol intentar incluir Sant Joan dins el pla de regiu confeccionat
per q aquest organisme. Es realment llamentable que un poble estrictamnt
agrícola no se pugui beneficiar de les ventatges d'un pla com aquest i
el» seus veïns mes directes si.
La peticiá serà dirigida a tots els estament 'agricoles, Minis-
teri d'Agricultura, IRIDA, Conselleria d'Agricultura i Pese». Aixi mateix
s'acordà informar les entitats agricoles del poble (Cooperativa Agricola
i Cambra Agrària) per què recolzin l'iniciativa.
—).- S'acordà per unanimitat d'incloure dins l'ordre del dia el següent
punt d'urqenciat-
- Solicitut al KOPU (Institut provincial d'Obres Hidràuliques),
per un forat al camp de futbol, per tal de proveir d'aigua a tot el "ma-
revellós complexe educatiu-esportiu d'allà dalt".
12',- c r»cs i ^rg^ ' jn ts^. -
Degut a ì ' hc ra qu ' s ra ( s a v e r s la i í jn poc del V S S D T S ' : ningú
va tenir gan;s ds t°r-rs.
Acabat si ple, i davant la sorsrssa da quasi tots els rsçiaors
i ' amo ' n PSD, ! l£s Saig", v a obsequiar tots sis arsssnts amb un aetit re-
f rssG amb motiu de la s e v a jubiiacia. Un datali açrait Der tôt-nom prssen -
^ 2 - ' - t-^^r ^-^ -"í^íaSsía*? í?
f/s albercocs i George Sand
Mentre als despatxos de
Ciutat dues autoritats con-
servadores no s'avenien, ni
poc ni gens, sobre la bon-
dat o et mal que per la page-
sia illenca farà l'entrada al
Mercat Comú, davall els al-
bercorquers porrerencs i
f elanitxers, la terra no era ni
call vermell, ni prima. Vol-
tant la soca dels alberco-
quers el guaret i el rostoll
era tapat ja per la fruita
perduda, madurada, caigu-
da, de l'arbre i deixada til-
dar. Ni tan sols hi pastura-
ven ell porcs, perquè pocs
en resten ai foravi I»- ma-
llorquí. '; ' — -_•
"Et* un albarcorci" era
una expressió que s'empra-
»a per escometre Í detja-
tar amb certa benevolència
als bamboli i una mica
curts. Avui en dia li els ad-
dagis retrobassin el seu
punt, U dita tendría més
sentit que mai. Ei conseller
que entén de la qüestió agrí-
cola, Joan Stmarro, deia que
entrar a les Comunitats
Europees serà bo i. durà
beneficis; el diputat me-
norquí i compare seu, R i-
cardo Squeila, feia les mas-
sions en contra i opinava
qua per a la pagesia illenca
esser europea, li seria pitjor
que ara. Els pagesos com si
sentissin ploure. ' •
Ben mirat, ei panorama
és magre. L'amatíerar és
vell i mal triat. Hi ha milions
d'asnatíer però menjam ma-
joi ¡tàriarnerrt bcasom caii-
fornians. Figueres també
n'hi ha a volar, a dojo, i les
figues caen i s'asequen ente-
rre —ja hem dit que pocs
porcs hi ha— i a las boti-
gues ïsnen figues seques de
Turquia, olives, oli i olive-
res, tristor absoluta. Blat,
civada i ordri enguany n'hi
haurà una mica més emperò
no bastarà ni pel bestiar
ni per a pastar. Alfals sem-
brat i vaques per a llet la
cosa millora. Emperò l'aigua
és molt avail, costa moita
llum per treure i encara a
bastant d'indrets surt sala-
brosa. La Ifet la paguen ba-
rato. La carn de bou mallor-
quina, ringo-rango i sense
competència davant la- de
fata« qu» no sta congelada
o> d« bisttes selvàtiques. La
raça autòctons de • porc ne-
gre mallorquí, la que feia la
sobrassada autèntica, està a
punt de desaparèixer, els
matancors antics han con-
vertit les seves fàbriques de
sobrassada en sales on tre-
ballen canals d« pore refri-
gerados, que maten a la Pe-
nínsula. Mirant prim es sal-
ven els hortolans que duen
ells als seus fruits a vendre
a placa i els poblen amb les
seves patates.
George Sand, quan passà
uns messo* a l'illa amistan-
çaria amb ei pianista Cho-
pin, feu una observació
cruels sobra els foravilers.
Digué: "No hi ha res de tan
trist i pobre en «í mofí com
aquest pagès que només sap
resar, cantar í treballar i qu«
no pensa mai..,." Ls feina i
la vida del camp aida a
exercitar al pensament i la
reflexió. Emperò si els pa-
gesos i comerciant* de Fela-
nitx i Porreres haguéssi^
pensat, en comptes just da
secar al sol i als ensoñador?
els albercocs, també hagues-
sin intentat acabai eí pro-
ducte, fer configura. su(f
o gelats o cremes, per ven-
tura avui la fruita s'aplega-
ria i no s'esperaria a l'hiver«
per veure -si als; nòrdics I»
compren i la volen i la pa-
guen a bon preu. Ara ma-
teix encara hi ha albercoc
sec da l'any passat a ma>
gatzcms. perquè no tingué
sortida. Cents de milions
perduts».
Andreu Manresa
A TOTS ELS INTERESSATS
Comunicam s tota els interessats en col·laborar en el número
50 que els originals han d'asser entregats abans del diumenge dia 19 d'a-
gost, per tai de tenir la revista repartida durant les festes patronals.
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Feia poc temps que la jove parella havia despertat del llarg
sàmçi; el cervell electrònic havia elaborat a la perfecció el programa
que retornaria les constants vitals als cossos hibernais de les dues per-
sones, i "si'despertar" s'havia produït satisfactòriament.
Ara, una vegada recuperats totalment, els dos joves se trobaven
asseguts davant un monitor de TV, escoltant una gravació enregistrada
temps enrera, la seva expresió demostrava sorpresa, semblaven dos al·lots
de cuita edat escoltant un conte de por. Sols no s*atrevían a mirar-se
als ulls per no demostrar-se els »x sentiments.
"...aquests són els fets, de manera que ara ja tot està en les
vostres mans. Tot el personal d'aquest "Centre Cooedinador" hem treballat
dur durant el poc temps que hem disposat per introduir el màxim d'infor-
mació possible dins el computador que governa la "vostra" nau, per que vos
pugui ésser una bona ajuda a l'hora de solucionar els problemes que anireu
trobant en aquesta dificil situació..."
Els dos únics passatgers de la nau encara estaven realment con-
fosos, la confussió regnava dins ells i no eran capaços d'assimilar tot
allò que s'iels anavaposant, però ja tendrien temps de reposer la gravado
per escoltar-la i assimilar-la amb tranquilitat.
"... l'objectiu inicial del vostre viatge ha perdut tota impor-
tància, cap dels científics que prepararen l'expedició té ja necessitat de
conèixer les repercusions fisiques i psíquiques que pot tenir damunt el
cas humà l'haver estat sornes a un procés d'hibernació, l'únic important és
que en aquests moments m'estigueu escoltant» Sé que serà molt dur per vo-
saltres el nou carni que haureu da seguir, però confiam que conseguireu •
arribar • la fi, no en va fareu elegits els millors entre els millors..."
Ara si que s'atraviven • creuar les seves mirades, però la veu
els va fer mirar altra volta el monitor.
"...la vostra nova missió és prou important pel ' futur de 1*
Humanitat, perquè., en aquests moments possiblement Qnicament VOSALTRES
sigueu l'Humanitat..."
Una pausa, una llarga pausa, la cara del personatge del monitor
adopta una expresió trascendental, i a la fi ...
"Tots confiam «" vosaltres. Adán, Eva, la Vida esta en les vo_s
tres mans."











































































































































































Heu ds trtsbar ones.
noms de carrers del nos-
tre noble. Estan escrit:
en la nostra llengua,
LLavors podreu lle-
gir un missatge lamacat.
NUKC3IC.-
Es tracta da compondre els números de I'l al 15 (fora repetir-ne
cap) dins aquest encasillat de manera que horitzontalment sumin 40, i ver
ticalment sumin 24.
SOLUCIONS al mes passat.-
1) Ho explicarem d'una manera practica:
Línia Nord 9h 9h IQm 9h 20m
Horari sortida
Línia Sud 9h Im 9h lira 9h 21»
De manera que dins l'espai de deu minuts, Joan té 9 possibili-
tats d'agafar la línia Sud, i just una d'agafar la Nord.
A) Els mobles són: Penjador, aparadora, cantarano, taula, cramilla, armari,
cadira, llit.
I el texte diu: Per beure un bon vinet no fa falta tenir copa,
i per estar enamorat no es forçat el fastejar.
'/"" ~ " " ""7
B) No, perquè legalment es mort.
"7
C) Horitzontals: 1-Natural. 2-An, Nena. 3-Val$a, B. 4-Ed, Lleó. SéGuia,
Sr. 6-Arada, A. 7-Ramader.
Verticals: 1-N.v.g.r. 2-An.dura. 3-T, L, Iam. 4-Unglada. 5-Real. ad.
6-X»«a^a Arada, A. 7-Ramader.
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